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Пiдклас Peritrichia Stein, 1859 відіграє надзвичайно важливу роль у водних екосистемах. Вони беруть участь 
в підтриманні біологічної рівноваги в водоймах, у процесах самоочищення води, є організмами-індикаторами 
санітарно-гігієнічного стану водойм [1].Дослідженнями останніх років показана їх важлива роль в процесах 
трансформації органічної речовини [2]. 
Цілеспрямоване вивчення перітрих в природних водоймах на території України  проводилося недостатньо, 
тому це є актуальною темою дослідження в даний час. В основному вивчення перітрих відбувалося на основі 
дослідження фауни найпростіших або безхребетних вцілому. 
Метою роботи було встановити таксономічний склад, поширення та аутекологiчнi особливостi перiтрих р. 
Уж. (м. Коростень). 
Матеріали відбирали у р. Уж. (м. Коростень) з вересня по грудень 2014 року. Для відбору проб 
використовували склотримачі, які разом зі скельцями експонували у товщі води на глибині до 2 метрів впродовж  
7 днів. Температура води під час відбору була в межах від 0
0 
С до + 18
0
С, значення рН 10,0–11,5, концентрація 
розчиненого кисню 4,5–6 мг/л. 
В результаті дослідження ідентифіковано 18 видів круговійчастих інфузорій: Epistylis plicatilis Ehrenberg, 
1831, E. chrysemydis Bishopet Jahn, 1941, Opercularia nutans Ehrenberg, 1838, Vorticella convallaria (Linnaeus, 1758), 
V. campanula Kahl, 1933, V. striata Dujardin, 1841, V. alba Fromentel, 1984, V. banatica Lepsi, 1935, V. microstoma 
Ehrenberg, 1830, V. submicrostoma Ghosh, 1922, V. Mayeri Faure-Fremset, 1920, Carchesium polipinum (Linnaeus, 
1758), C. batorligetiense Stiller, 1953, Zoothamnium kentiі Grenfell, 1884, Z. parasiticum Stein, 1859, Campanella 
umbellaria (Linnaeus, 1758), Ehrenberg, 1830, Vaginicola crystallina Ehrenberg, 1830, Platycola decumdens Ehrenberg, 
1831. 
Отже, в результаті дослідження круговійчастих інфузорій р. Уж. (м. Коростень) було виявлено 18 видів, що 
належать до родів: Epistylis Ehrenberg, 1830, Opercularia Goldfus, 1820, Vorticella Linnaeus, 1767, Carchesium 
Ehrenberg, 1831, Zoothamnium Bory, 1824, Vaginicola Lamark, 1816, Platycola Kent, 1881. Серед ідентифікованих 
перітрих 2 види, Vorticella banatica та Vaginicola crystallina вперше виявлені на території України. 
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